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En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el grado de Doctor en Educación en la Universidad “César Vallejo”, 
ponemos a disposición de los miembros del jurado la presente tesis titulada 
“Estrategias metodológicas en el aprendizaje de las operaciones polinómicas 
algebraicas en estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 154 Carlos Noriega Jiménez-San Juan de Lurigancho, 2013”. Los 
capítulos y contenidos que se desarrollan son:  
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
introducción describe los antecedentes, fundamentación científica, justificaciones, 
el problema de investigación, hipótesis y objetivos que dan los primeros 
conocimientos del tema; en la segunda sección se presenta los componentes 
metodológicos; en la tercera sección se presenta los resultados, en la cuarta 
sección se presenta la discusión del tema; en la quinta sección se presenta las 
conclusiones; en la sexta sección se expone los resultados y finalmente en la 
séptima sección se adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿De qué 
manera las estrategias metodológicas influyen en el aprendizaje de las 
operaciones polinómicas algebraicas en estudiantes del segundo año de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 154 Carlos Noriega Jiménez de San 
Juan de Lurigancho, 2013? y el objetivo general fue: Determinar la influencia de 
las estrategias metodológicas en el aprendizaje de las operaciones polinómicas 
algebraicas en estudiantes del segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 154 Carlos Noriega Jiménez de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
El tipo de investigación fue aplicada  con un nivel explicativo, dado que en 
este tipo de trabajo se buscó  realizar la relación causa efecto, y  donde la 
variable independiente estrategias metodológicas manipuló a la variable 
dependiente aprendizaje del álgebra, el diseño fue experimental: cuasi 
experimental, con grupo control y grupo experimental con grupos intactos. La 
muestra estuvo conformada por 58 estudiantes, donde se aplicó un muestreo no 
probabilístico intencional con grupos intactos. Se aplicó la técnica de la evaluación 
que consistió en recopilar la información de la muestra de estudio. 
 
En la investigación se ha encontrado que la aplicación de las estrategias 
metodológicas influye positiva y significativamente en el aprendizaje de las 
operaciones polinómicas algebraicas en segundo año de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 154 Carlos Noriega Jiménez de San Juan de Lurigancho, 
2013, con un nivel de significancia de α = 0,05,  t = 4, 763  y p = .000 < .05. 
 
Palabras claves: Estrategias metodológicas y aprendizaje de las 










The present research had as general problem: How the approaches influence 
learning of algebraic polynomial operations sophomores Junior High School No. 
154 Carlos Noriega Jiménez de San Juan de Lurigancho, 2013? and the general 
objective was: To determine the influence of the approaches in learning algebraic 
polynomial operations sophomores in high school of School No. 154 Carlos 
Noriega Jiménez de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
The research was applied with an explanatory level, since in this type of 
work sought to make the causal relationship, and where the independent variable 
methodological strategies manipulated learning algebra to the dependent variable, 
the design was experimental: quasi-experimental, with control group and 
experimental group with intact groups. The sample consisted of 58 students, 
where an intentional non-probability sampling was applied intact groups. 
Evaluation technique that involved gathering information from the study sample 
was applied. 
 
The investigation has found that the application of the approaches positive 
and significant influence on learning polynomial operations algebraic in sophomore 
year of School No. 154 Carlos Noriega Jiménez de San Juan de Lurigancho, 
2013, with a level of significance of α = 0.05, t = 4, 763 p = .000 <.05. 
 
 












A presente pesquisa teve como problema geral: Como as abordagens influenciam 
a aprendizagem de operações algébricas polinomiais sophomores Junior High 
School No. 154 Carlos Noriega Jiménez de San Juan de Lurigancho, 2013? e o 
objetivo geral foi: Para determinar a influência das abordagens em aprender 
algébricas operações polinomiais sophomores do ensino médio da Escola No. 
154 Carlos Noriega Jiménez de San Juan de Lurigancho de 2013. 
A pesquisa foi aplicada com um nível explicativo, uma vez que neste tipo 
de trabalho procurou fazer a relação causal, e onde as estratégias metodológicas 
de variáveis independentes manipulados álgebra aprendizagem para a variável 
dependente, o projeto foi experimental: quasi-experimental, com o grupo controle 
e no grupo experimental com grupos intactos. A amostra foi composta de 58 
alunos, onde uma amostragem não probabilística intencional foi aplicado grupos 
intactos. Técnica de avaliação que envolveu a coleta de informações a partir da 
amostra do estudo foi aplicado. 
A investigação descobriu que a aplicação do abordagens influência 
positiva e significativa na aprendizagem operações algébricas polinomiais no 
segundo ano da Escola nº 154 Carlos Noriega Jiménez de San Juan de 
Lurigancho, de 2013, com um nível de de significância de α = 0,05, t = 4, p = 
0,000 763 <.05. 
Palavras-chave: operações polinomiais algébrica metodológicas e 
estratégias de aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
